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Arkan ‘Çok susadık mı, suyu Göksu’dan içerdik.
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“Yakamozu bilir misiniz? Aysız gecelerde, balığın fosforu 
denizin üzerinde oynar. Kılıçbalığı da en iyi aysız gecelerde 
avlanır. 60 yddır balıkçılık yaparım... Kdıca çıkardık Boğaz’da. 
Bırakın şimdiki gibi kirliliği, ışık bile olmazdı Boğaz’da. 
Sigaralarını avuçlarının içine saklayarak içerdi balıkçılar...” 
70’indeki İsmet Arkan’la Göksu’nun denize döküldüğü yerde, 
60 yıllık kayığında konuşuyoruz. “Göksu altımızdan akıyor” 
diyemeyeceğiz, kayıyor ya da zift gibi kütle halinde yer 
değiştiriyor. Göksu’daki sıvı, sudan başka her şey. “Ben 
yüzmeyi bu derede öğrendim” diyor laf arasında, “Çok susadık 
mı suyunu bile içerdik.” 10 yaşlarındayken, o zaman 
Anadoluhisan Köyü’nün tulumbacıbaşısı olan babası Pala 
Yaşar’ın, elinden tutup ilk kez ava çıkardığı günlerden bu yana 
balıklarla haşır neşir. Balığın bol olduğu, henüz Boğaz’ı ve 
Marmara’yı terk etmediği günler... “Biz istrangiloz deriz, şimdi 
yok artık. İzmarit kayboldu. Sardalye gelmez oldu. Uskumru 
bitti. Kılıçbalığı yok, kalkan yok. Palamut, torik, istavrit iyice 
azaldı. Lüfer, tekir, gümüş kalmadı. Paşabahçe’nin açıkları, 
Kandilli, Vaniköy buralar uskumru volileriydi. Şimdi ithal 
uskumru yiyoruz...” Marmara’nın, Boğaz’ın eski günlerini, 
temizliğini özlemiyor muydu? “Unutun eskiyi artık, hiç 
karıştırmayın. Bunun münakaşası da olmaz lafı da. Boğaz’a 
bakın, bütün kanalizasyonlar boşalıyor. Bu dere gibi pislikler 
akıyor. Eskiden deterjan yoktu, sabunla yıkardık elimizi. Şimdi 
deterjan var, çeşitli ilaçlar var. Bunların hepsi denize gidiyor.” 
İsmet Arkan, artık denizin kirliliğine ilişkin konuşmaktan 
bıkmış. “Geçenlerde el ele tutuşup eylem yaptık. Ne oldu? Bizi 
kim dinliyor ki” diye soruyor. Yörenin tek gelincikbalığı avcısı 
İsmet Arkan, “ Bu balıklar sepetle tutulur. Çağanoz (yengeç), 
midye toplar sepete yem olarak koyarsın. Midyeciler midye 
yataklarını mahvetti, şimdi onlar da azaldı” diye yakınıyor. Ak 
saçlı yaşlı balıkçının anlattıkları, Marmara’nın dramı...
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